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СЕМИНАР
ПО СВАРОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
И СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ФИРМЫ «FRONIUS»
18 февраля 2010 г. в Запорожье в Технологическом центре ООО «Триада Лтд Ко» для студентов,
старшекурсников, принимавших участие во Всеукраинском конкурсе студенческих работ по направлению
«Сварка», прошел семинар на тему «Сварочное оборудование и современные технологии фирмы «FRO-
NIUS». В нем приняло участие свыше 50 человек. Конкурс на лучшую студенческую работу прошел 17
февраля в Запорожском национальном техническом университете на кафедре оборудования и технологии
сварочного производства. В нем приняли участие лучшие студенты старших курсов университетов и их
преподаватели со всей Украины.
ООО «Триада Лтд Ко», являясь официальным сертифицированным дилером «Fronius International» и
ООО «Фрониус-Украина», регулярно проводит семинары в своем технологическом центре, в которых
принимают участие ведущие специалисты многих предприятий и заводов Запорожской и соседних об-
ластей, а также студенты Запорожского национального
технического университета и их преподаватели.
Программа семинара включала теоретическую
часть, в которой инженеры ООО «Триада Лтд Ко», пре-
зентовали разработки фирмы «Fronius», а также прак-
тическую часть, во время которой техники-демонстра-
торы знакомили участников семинара с практическими
навыками работы на оборудовании.
Семинар открыл директор ООО «Триада Лтд Ко»
К. В. Красносельский, который кратко рассказал об ос-
новных направлениях деятельности ООО «Триада Лтд
Ко», включающих комплексное обслуживание произ-
водства, начиная от разработки технологического про-
цесса, правильного подбора сварочного оборудования,
содействия внедрению новейших технологий сварки и
заканчивая установкой оборудования на рабочих местах предприятия, пусконаладочными работами, за-
пуском оборудования и обучением персонала работе на нем.
К. В. Красносельский отметил, что ООО «Триада Лтд Ко» успешно прошло сертификацию в австрийской
компании «Fronius International» и ей первой в Украине присвоили сертификат «СFD» — официального
сертифицированного дилера компании «Fronius International».
В планах на 2010–2011 гг. предусмотрено расширение деятельности ООО «Триада Лтд Ко» на тер-
риторию Херсонской области, открытие офиса в Херсоне, внедрение новейших технологий на предпри-
ятиях, укрепление отношений с иностранными партнерами, реализацию перспективных проектов.
Было отмечено, что даже в кризисное время ООО «Триада Лтд Ко» и ООО «Фрониус-Украина» не
снизили активность деятельности своих технологических центров, основными задачами которых являются
помощь клиенту в выборе оптимального способа свар-
ки и необходимого сварочного оборудования, согласо-
вании сроков проведения пусконаладочных работ и
обучение персонала работе на новом оборудовании.
К. В. Красносельский также поделился впечатле-
ниями от посещения международной выставки «Сварка
и резка», проходившей в Эссене (Германия) в сентябре
2009 г.
Затем инженер ООО «Триада Лтд Ко» Ю. Н. Сорока
ознакомил присутствующих с оборудованием фирмы
«Фрониус» для сварки покрытыми электродами и свар-
ки неплавящимся вольфрамовым электродом в инер-
тном газе с присадкой WIG DC (источники питания
серии ТР-1500–ТР-5000). Он также рассказал об обо-
рудовании для сварки неплавящимся электродом ме-
тодом TIG сварки, об основных преимуществах и прос-
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тоте управления аппаратами серии Magic Wave и Trans Tig благодаря информативности панели управ-
ления данных источников и удобными функциями, например, управления всеми параметрами сварки
непосредственно со сварочной горелки (горелки серии JOB Master). На экране были проиллюстрированы
примеры использования данного типа оборудования на ряде заводов.
Теоретическую часть семинара продолжил инженер А. А. Чепец, доклад которого был посвящен сва-
рочным системам для MIG/MAG сварки, отличающимся легкостью в управлении. Благодаря режиму «Си-
нержик» сварщику не нужно тратить время на подбор режимов сварки, а лишь установить диаметр
используемой проволоки, материал проволоки, применяемый защитный газ, и аппарат выдает необхо-
димые сварочные параметры, тем самым обеспечивая
максимально отличные сварочные характеристики.
Особое место докладчик уделил современным свароч-
ным технологиям, таким, как СМТ «Cold Metal Transfer»
(холодный перенос металла), MIG-пайка, сварка тон-
колистового металла, энергосберегающие технологии,
оборудование для плазменной резки.
В практической части семинара, проводимой инже-
нерами М. А. Кинебасом и А. А. Чепцом, показана прак-
тическая сварка источниками питания фирмы «Froni-
us», даны ответы на интересующие студентов вопросы,
каждый из участников семинара мог убедиться в отлич-
ных сварочных характеристиках оборудования «Fronius»
и легкости настроек параметров сварки.
Доклад инженера А. А. Чепца дополнил практической частью инженер-демонстратор ООО «Триада
Лтд Ко» М. А. Кинебас, продемонстрировавший в работе сварочное оборудование серии VARIO SYNER-
GIC, TPS.
Большой интерес вызвала практическая демонстрация особенностей сварки конструкционных сталей
и алюминиевых сплавов, информация об источниках питания для плазменной резки.
Практическую часть продолжил показ видеоматериал об автоматизации технологических процессов
путем внедрения в производство передовых новейших технологий и оборудования.
Семинар закрыл директор ООО «Триада Лтд Ко» К. В. Красносельский, который поблагодарил всех
его участников и кафедру оборудования и технологии сварочного производства Запорожского нацио-
нального технического университета за активное участие в семинаре. В свою очередь, студенты и пре-
подаватели выразили благодарность организаторам за интересную и насыщенную программу семинара,
полученные ответы на интересующие вопросы, ознакомление с передовыми технологиями и современным
сварочным оборудованием.
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